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Peran guru dan kepala sekolah sangat menentukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di sekolah atau
sekurang-kurangnya meminimalkan faktor penyebab terjangkitnya narkotika di sekolah. Penelitian ini berupaya mengungkapkan
bagaimanakah upaya guru dan kepala sekolah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten
Nagan Raya Tahun Ajaran 2016/2017. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya guru dan kepala sekolah
dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun Ajaran 2016/2017.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dalam bentuk penelitian deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh guru SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang berjumlah 34 orang. Pengambilan sampel
dengan menggunakan teknik total sampling yang berjumlah 34 orang.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan angket. Adapun angket dalam penelitian ini bersifat tertutup
dan dibuat berjenjang mulai dari intensitas paling rendah sampai intensitas paling tinggi dengan menggunakan skala Likerts.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya guru dan kepala sekolah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba
di SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun Ajaran 2016/2017, pada kategori rendah diperoleh sebanyak 2
responden atau 5,9%, pada kategori sedang diperoleh  sebanyak  21 responden atau 61,8%, dan pada kategori tinggi diperoleh
sebanyak 11 responden atau 32,3%. Disarankan bagi pihak sekolah untuk selalu aktif memantau kegiatan siswa baik di lingkungan
sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, supaya dapat melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa
dan memberikan tindakan tegas terhadap siswa yang menggunakan narkoba sehingga siswa dapat menghindari segala godaan,
bujukan dari orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan obat-obat terlarang.
